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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Conductas preventivas frente a traumatismos
bucodentales.
Acciones de prevención de traumatismos dentales en
escuelas.
 Información general
Síntesis
Los traumatismos bucodentales son reconocidos como uno de los principales accidentes
que afectan a nuestra población, incidiendo de forma signi cativa en las edades infantiles.
Son lesiones que afectan dientes, hueso y tejidos de sostén, a consecuencia de un impacto
físico. Dado el riesgo a que están expuestos los niños en edad escolar, es considerado un
problema odontológico, motivo por el cual se debe intervenir a través de acciones de
promoción y prevención para la salud, con el  n de evitar o disminuir la incidencia y
prevalencia de los traumatismos dentales. Las causas más comunes entre los 6 y 9 años,
coincidiendo con la edad escolar, son las producidos en el patio de la escuela, caídas o
colisiones mientras juegan, durante la práctica de deportes, además de accidentes en
bicicleta o automovilísticos. Teniendo en cuenta que la mayoría suceden en la escuela es
necesario capacitar a niños, padres, auxiliares, maestros y directivos a  n de disminuir la
ansiedad, angustia y temor en la ocasión dándoles herramientas para el manejo de la
situación frente a un trauma bucodental, favoreciendo así el pronóstico del tratamiento
odontológico, el cual depende del manejo inicial de la situación, especialmente en casos con
factores predisponentes.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2018
Palabras Clave
APS  Prevención Salud  Salud Bucal
Línea temática SALUD INTEGRAL Y COMUNITARIA
Unidad ejecutora Facultad de Odontología
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Informática
Facultad de Psicología
Destinatarios
Destinatarios niños de 6 a 9 años de 6 escuelas primarias de Berisso,La Plata y Quilmes
Localización geográ ca
1-EP Nº 9 Dalmacio Vélez Sar eld. 
Director: María Inés Saviello 
Dirección: calle Moreno 932 entre Brandsen y Matienzo. Quilmes. (1878) 
Teléfono: 01142575728. 
escuela9quilmes@yahoo.com.ar
2-Escuela Nº 21 Rosario Vera Peñazola 
Directora: Calvo Gabriela 
Dirección: Calle 14 n° 1191 esquina 154 Berisso 
Telefono: 4613165 
sanbalbo@yahoo.com.ar
3-EP N° 120 Herminia Brumana 
Directora: Brost Maria Jose 
Dirección: Calle 17 n ° 170,entre 35 y 36 La Plata 
Telefono: 2215939665 
mariajosebrost@gmail.com
4-EP n° 89 Juan Zorrilla de San Martín 
Directora: Martínez María Laura 
Dirección: Avenida 520 esq 5. Ringuelet. La Plata 
Teléfono: 02214842022 
martinezmarialaura2010@hotmail.com
5-EP Nº 52 Islas Malvinas 
Directora: Verónica Trofe 
Dirección: 139 entre 33 y 34 Las Quintas. La Plata. 
Tel: 4708221 
ionisiocarla@yahoo.com.ar
6-EP N° 79 Jose Maria Bustillo 
Directora: Marcela Edith Garcia 
Dirección: 115 bis e 530 y 531 La Plata 
Tel: 4793984 
marce43garcia@hotmail.com
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
720
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
1800
 Detalles
Justi cación
Educar para la salud bucal es una de las premisas de este proyecto, que considera, además a
los traumatismos dentales; si bien ocurren en cualquier momento de la vida; sin lugar a dudas
la incidencia de lesiones por traumas se incrementa con el propio desarrollo psicomotor del
niño, con proporciones en ocasiones alarmantes. Como son eventos que suceden con
frecuencia y afectan no solo psicológicamente a los niños, sino también tienen un gran
impacto social es que deben ser considerados como un tema de relevante importancia. Un
trauma dentario es una lesión de extensión e intensidad variable, de origen accidental o
intencional, causado por fuerzas que actúan sobre el órgano dentario y los tejidos que lo
rodean. Este proyecto reconoce la gravedad y frecuencia de estas lesiones, así como las
alteraciones patológicas que a corto y a largo plazo pueden provocar en los pacientes
afectados, es necesario asesorar, a niños, padres, y directivos escolares, elevando la calidad en
la atención primaria de salud, que es vital para el éxito del futuro tratamiento. Las maniobras
conservadoras que se puedan practicar brindan mayores posibilidades de mantener la
vitalidad de la pieza dentaria en cuestión, el tratamiento futuro será más conservador y de
mejor pronóstico. Además de tener en cuenta la angustia y miedo frente a la situación, que
debe ser resuelta de manera inmediata, tanto para el niño como para los adultos que deben
contenerlo. Así se plantea la necesidad de interactuar con docentes de diferentes asignaturas
odontológicas (Odontología Preventiva y Social, Fisiología, Prótesis A, Odontología Integral
Niños A y Cirugía A) y con docentes de psicología e informática a  n de brindar los
conocimientos necesarios, ayudando a reducir el riesgo de sufrir lesiones bucodentales. En
esta primera etapa se trabajara en niños de 6 a 9 años protegiendo aquellos que padecen
factores predisponentes; por mal posición dentaria o alteraciones en el crecimiento y
desarrollo de maxilares; previo diagnóstico y observación adecuada con la indicación de
protectores bucales y derivación al ortodoncista a  n de disminuir la incidencia y prevenir
situaciones de riesgo.
Objetivo General
Promover la educación para la salud bucal y la prevención de los traumatismos orales
frecuentes en niños de 6 a 9 años en siete (7) escuelas de La Plata, Berisso y Quilmes.
Objetivos Especí cos
1-Promover hábitos correctos de higiene bucal.
2-Desarrollar tareas con padres, maestros y niños con asistencia psicológica sobre la
temática.
3-Fomentar mediante talleres conductas que eviten traumatismos bucodentales.
4-Evaluar cada niño para determinar la existencia de factores predisponentes.
5-Explicar las maniobras frente a los accidentes dentarios.
6-Confeccionar protectores bucales
7-Compilar un vídeo con los conocimientos adquiridos por los niños.
8-Difundir el proyecto a través del vídeo por las redes sociales.
Resultados Esperados
1-Se espera un alto impacto educativo, ya que se tendría la posibilidad de trabajar con niños
de 6 a 9 años, para desarrollar actividades educativas en salud e incrementar los
conocimientos sobre hábitos de higiene oral, y uso de complementos.
2-Intensi car en las familias, maestros y auxiliares a través de un trabajo interdisciplinario,
conocimientos especí cos y acciones preventivas en traumatismos bucodentales.
3-Disminución de los traumatismos en niños escolares inculcando conductas de preservación
y auto cuidado
4-Protegiendo aquellos que padecen factores que predisponen y arriesgan al traumatismo de
piezas dentarias
5- Con el compromiso de los padres y/o tutores/responsables y dentro del marco
institucional,prevenir los accidentes.
6-Instalación protectores bucales a los niños de mayor riesgo a  n de evitar futuros
traumatismos.
7-Realización del vídeo con los niños y docentes.
8-Viralizar los vídeos interpretados por los niños para generar multiplicadores de salud.
Indicadores de progreso y logro
Abarcar a todos los padres inculcando sobre el accionar frente a los traumatismos
estimulando un alto porcentaje en este accionar para cambios en actitudes preventivas. 
Asesorar al 100 % de Directivos, maestros y auxiliares de los colegios en técnicas preventivas
en salud bucodental, prevención de traumatismos y accionar frente a estos hechos. 
Padres, maestros, auxiliares, directivos y niños reconocerán técnicas para disminuir las
consecuencias en caso de accidentes bucodentales, conscientes de los pasos a seguir. 
Reducción en alto porcentaje del caso de traumatismos a través de las conductas enseñadas y
la enseñanza del uso de protectores en casos predisponentes 
Disminuir la frecuencia de traumatismos y trauma psicológico en niños, logrando la atención
para la resolución inmediata en cada caso. 
Proteger todos los niños que corren riesgos por factores predisponentes. 
Difundir a través de los mismos alumnos los videos de capacitación estimulándolos a
controlar los likes para aumentar su participación.
Metodología
1°etapa: 
El equipo de trabajo se reunirá para recopilar bibliografía y calibrar conocimientos, con los
profesionales de diferentes entidades. Se diseñarán encuestas, permitiendo así saber el
conocimiento o no de padres y educadores de la existencia de factores predisponentes a
traumatismos dentales, a cargo del director, Co director y coordinador. 
Se bosquejará folletería con asesoramiento del área informática, y docente de psicología,
necesaria para asesorar a las familias, maestros y auxiliares, y se los invitará a concurrir a
talleres informativos. 
El área informática diseñara con asesoramiento psicológico folletería educativa para niños,
juegos didácticos y baner teniendo en cuenta las diferentes edades de los niños a cargo de
todo el equipo de trabajo.
2° etapa: 
Se realizarán talleres con maestros y padres para capacitarlos en prevención en salud bucal,
por parte de docentes y alumnos. 
Se realizarán talleres con los niños sobre la importancia de la salud bucal, alimentos, técnicas
de higiene oral utilizando láminas, juegos, macro modelos y macro cepillos a cargo del equipo
de trabajo, supervisados por Coordinador y Codirector. Se interrogará sobre los alimentos
que consumen mediante una breve encuesta, por parte del equipo de trabajo. 
Confeccionaran videos instructivos , a cargo de informática, para inducir conductas que eviten
los traumatismos
3º etapa: 
se realizará odontograma, en niños, autorizados por los padres a participar del presente
proyecto bajo consentimiento  rmado teniendo en cuenta especí camente la presencia de
factores predisponentes a traumatismos. Será realizado por docentes y alumnos
participantes. 
-Informática creara videos instructivos con las actividades desarrolladas, que serán utilizados
en demostraciones.
4º etapa: 
recopilaran los resultados de las encuestas realizadas sobre los conocimientos o no de
traumatismos dentales, a cargo de docentes y alumnos, supervisado por Co director y
coordinador. 
Se evaluarán las historias clínicas para determinar los niños con riesgo a  n de realizar e
instalar protector bucal, a cargo del equipo de trabajo. 
Se estimulará a padres y maestros a colaborar en la tarea de mantener la higiene bucal en los
niños, a cargo de Director, Codirector y Coordinador.
Actividades
-Capacitación de los alumnos integrantes del proyecto a cargo del director,codirector y
coordinador .El equipo se reunirá los días viernes en el aula 2 del 1º piso del Sanatorio de
la Carne, Berisso, para capacitar a los alumnos de la facultad de odontología y de
informática en las tareas a desarrollar, analizar y evaluar el progreso de la actividad,
destacar los logros, consensuar actividades y supervisar la evolución y cumplimiento del
proyecto.
Diseño de encuestas iniciales y observación, cargo del director, Codirector y coordinador
La docente de psicología tendrá como tarea el asesoramiento al equipo de odontología
para lograr una óptima comunicación y acciones preventivas hacia los destinatarios
Se redactaran encuestas para saber el grado de conocimiento de padres y maestros
acerca de traumatismo en general.
Se establera la temática a plasmar en el baner a cargo del equipo odontológico e
informática.
Se invitará a la comunidad a través del pizarrón de actividades de cada escuela,y se les
enviara un consentimiento informado.
Diseño de folletería para padres, maestros, directivos y auxiliares y folletería educativa
para niños, diseño de invitación a talleres informativos, y baner educativos a cargo de
todo el equipo de trabajo.
Talleres con maestros y padres para capacitarlos en prevención en salud bucal, por parte
de docentes y alumnos de odontología y docente de la facultad de psicología.
Talleres interdisciplinario (odontología –Psicología) con niños a cargo del equipo de
trabajo, supervisados por Coordinador, Codirector y psicóloga ,a los docentes, y alumnos
escolares .
El equipo de la Facultad de Informática realizará talleres con las herramientas de cada
escuela (netbook, sala de informática) instruyendo a los maestros y alumnos, para
realizar un video con la difusión del proyecto.
Confección de vídeos instructivos , para inducir conductas que eviten los traumatismos.
Historias clínicas en niños con consentimiento  rmado de los padres, registrando
especí camente el odontograma, índices y factores predisponentes a traumatismos, por
docentes y alumnos participantes.
Se realizará talleres  nales con niños a cargo de docentes y alumnos, supervisado por
Codirector y coordinador.
Se evaluarán las historias clínicas para determinar los niños con riesgo a  n de realizar
protector bucal, a cargo del equipo de trabajo.
Confección de protectores bucales para niños de 6 a 9 años con predisposición a
traumatologías como respiradores bucales, pacientes con clase II y III de Angle, paladar
ojival, pacientes epilépticos y jugadores de deportes violentos o de riesgo (rugby, hockey,
patín). El Centro de Estudiantes de la facultad de odontología prestara la vacu-press que
se encuentra en sus instalaciones para la confección de los protectores bucales.
Cronograma
12 meses dividido en 4 etapas:
1º etapa: 3 meses:
-Revisión Bibliográ ca.
-Se calibrará el grupo de trabajo teniendo en cuenta los objetivos y las actividades a
desarrollar, en el ex sanatorio de la carne en Berisso, 2° piso.
-El equipo de informática asesorara a alumnos y docentes de la facultad de odontología
en la redacción del baner y folletería.
-La docente de psicología tendrá como tarea el asesoramiento al equipo de odontología
para lograr una óptima comunicación y acciones preventivas hacia los destinatarios.
-Se diseñaran los folletos, para padres y niños, con temáticas odontológicas y
psicológicas.
-Se redactaran encuestas para saber el grado de conocimiento de padres y maestros
acerca de traumatismo en general.
-Se establera la temática a plasmar en el baner a cargo del equipo odontológico e
informática.
2º etapa: 3 meses
Coordinación de las actividades con los directores y docentes de los establecimientos,
dependiendo del cronograma escolar de cada establecimiento.
Se invitara a las familias a participar de las charlas de educación para la salud y actitud frente a
los traumatismos bucodentales junto a los maestros y directivos.
-Elaboración y entrega a padres, maestros, auxiliares y directores de encuestas y
folletería informativa.
-Se realizaran talleres educativos con los niños sobre la importancia de la salud bucal,
traumatismos dentarios y actitudes frente a los mismos con el equipo odontológico.
-Se acompañaran con charlas y talleres sobre los miedos y actitudes frente al
traumatismo, con el asesoramiento psicológico profesional.
-Se enviara a través de la institución el consentimiento informado a los padres para
registrar la autorización.
-El equipo de la Facultad de Informática realizará talleres con las herramientas de cada
escuela (netbook, sala de informática) instruyendo a los maestros y alumnos, para
realizar un video con la difusión del proyecto.
3etapa: 3 meses:
- Se realizará odontograma con registro especí co de factores predisponentes, como
respiradores bucales, pacientes con clase II y III de Angle, paladar ojival.
-Evaluación de habilidades in situ para el uso del cepillo e hilo dental o cepillo eléctrico en
caso de niños con di cultades, con el consentimiento informado de los padres. Esta
actividad registra la tendencia a traumatismos.
-Se analizarán los datos recabados elaborando las estadísticas pertinentes.
-Presentación de videos realizados por docente y alumnos de informática.
-Demostración con videos instructivos de stop movie.
-4º etapa: 3 meses:
-Se determinará según los registros en las historias clínicas los niños que presentan
factores que predisponen a traumatismos bucodentales frente a un accidente o deporte
de riesgo y se realizará protector bucal, con el consentimiento de los padres.
-Confección de los protectores bucales en la población de riesgo.
-Se estimulará a padres y maestros a colaborar en la tarea de mantener la higiene bucal y
el uso del protector bucodental.
Se publicarán los resultados en congresos y jornadas cientí cas.
Divulgación de los resultados a la comunidad.
ETAPAS MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12
1- x x x
2- x x x
3- x x x
4- x x x
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto se sostiene en el tiempo por la generación de agentes multiplicadores de salud, y
el compromiso de docentes y directivo con la premisa de fomentar una salud bucal de
autocuidado, que permiten adoptar conductas preventivas de traumatismos bucodentales. 
Se replicará través de un video on line y evaluará con los like, la cantidad de personas que
accedan al mismo.
Autoevaluación
Los méritos del proyecto radican en enerar cambios de conductas y actitud frente higiene y
preservación de salud bucodental y predisposición a traumatismos bucodentales producidos
en el ámbito escolar. 
Implementar el uso de protectores bucales en los niños que presentan factores
predisponentes a  n de generar conductas preventivas.
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